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Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В  с т а т ь е  п р е д с т а в л е н ы  т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  т е х н и к о - т е х н о л о г и ч е с к о й  
с о с т а в л я ю щ е й  к а к  в а ж н о г о  э л е м е н т а  с и с т е м ы  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  
п р е д п р и я т и я .  Т а к ж е  р а с с м о т р е н  р а с ч е т  т е х н и к о - т е х н о л о г и ч е с к о й  с о с т а в л я ю щ е й  н а  
к о н к у р е н т н о м  п р и м е р е ,  п р е д с т а в л е н  а л г о р и т м  р а с ч е т а ,  с д е л а н ы  в ы в о д ы  о  п р о д е л а н н о й  
р а б о т е .
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Э к он ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь  предприятия -  со ст о я н и е  защ и щ ен н ост и  ж и зн ен н о  
важ ны х объ ек тов  от  в озм ож н ы х вн утр ен н и х  и вн еш н и х угр оз. С ущ н остью  т ех н и к о ­
т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр иятия является то, 
насколько ур овен ь  и сп ол ь зуем ы х в орган и зац и и  т ех н о л о ги й  со о тв ет ств у ет  л уч ш и м  
м ировы м  аналогам . О со б ы м  м о м ен т о м  вы ступ ает п р обл ем а  наличия у  эт и х  тех н о л о ги й  
п отен ц и ал а  развития и их б у д у щ ей  к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  с техн ол оги я м и  
зам ести тел я м и , чье влияние на т ех н о л о ги ч еск о е  р азв итие со в р ем ен н о й  эк он ом и к и  
в озр астает с каж ды м  дн ем . П одч ер к н ем , ч то  сов р ем ен н ы м и  уч ен ы м и  на сегодн я ш н и й  
д ен ь  п р ед л о ж ен о  и ден ти ф и ц и р овать  четы ре ур овн я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
предприятий: критический, низкий, ср ед н и й  и вы сокий.
Р ассм атривая алгоритм  оц ен к и  т ех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей , п осл е  
р ассм отр ен и я  ф и н ан сов ого  п ол ож ен и я  предприятия, стои т  п р ов ести  о ц ен к у  т ех н и к о ­
т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр иятия и о п р ед ел ен и е  
п ер спек ти в  его  развития [2].
Д ля то го , ч тобы  п р о а н а л и зи р о в а в  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск у ю  состав л я ю щ ую  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  ф ирм ы , сл ед у ет  р ассм отр еть  т ех н и ч еск у ю  осн ащ ен н ость  
предприятия. Д ал ее  п р о в о д и м  р асч ет с в о д н о го  и нтегр ального ур овн я  т ех н и к о ­
т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  за  и ссл ед у ем ы й  п ер и од . П р едстав и м  на конк ретном  
п р и м ер е состав л я ю щ и е т ех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о го  п р о ц есса  эк сп л уатац и и  строительны х  
м аш ин. Т ех н и к о -тех н о л о ги ч еск и й  п р о ц есс  эк сп л уатац и и  строи тел ьны х м аш ин
п редпр ияти я «Н ов остр ой Зак азч и к » о б есп еч и в а ется  за  сч ет  вы полнения сл ед у ю щ и х  
состав л я ю щ и х (рис. 1).
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Т ех н и к о -тех н о л о ги ч еск и й  п р о ц есс  
эк сп л уатац и и  строи тел ьны х м аш ин
и сп ол ь зов ан и ем  м аш ин в соотв етств и и  с п р оек том  
п р ои зв од ств а  р а б о т  (техн ол оги ч еск и м и  картами)
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Р и с. 1. С остав ля ю щ и е т ех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о го  п р о ц есса  
эк сп л уатац и и  строи тел ьны х м аш ин [1]
Д а л ее  р ассм отр и м  осн ов н ы е п оказатели  т ех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  ф ирм ы  «Н ов остр ой Зак азч и к » за  2 0 1 6 -2 0 1 8  гг. (табл. 1).
Т абл и ц а 1
О сн овн ы е п оказатели  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  предприятия
К о эф ф и ц и ен т
Г оды
А б с о л ю т н о е  
отк л он ен и е (+ ;-)
О тн оси тел ь н ое  
отк л он ен и е, %
2 0 1 6  г. 2 0 1 7  г. 2 0 1 8  г.
2 0 1 7  г. /  
2 0 1 6  г.
2 0 1 8  г. 
2 0 1 7  г.
2 0 1 7  г. /  
2 0 1 6  г.
2 0 1 8  г. 
2 0 1 7  г.
К о эф ф и ц и ен т
ф о н д о о т д а ч и
10 ,67 6 ,7 2 5 ,4 7 - 3 ,9 5 - 1,25 - 3 7 ,0 2 - 18,61
К о эф ф и ц и ен т
го д н о ст и
осн ов н ы х
ср едств
0 ,65 0,71 0 ,7 6 +  0 ,0 6 +  0 ,0 5 +  9 ,23 +  7 ,0 5
К о эф ф и ц и ен т
обн ов л ен и я
осн ов н ы х
ср едств
0 0 ,011 0 ,093 + 0 ,0 1 1 +  0 ,0 9 - +  8 ,4 6
К о эф ф и ц и ен т  го д н о ст и  показы вает т ех н и ч еск о е  со ст о я н и е  и и зн о с  осн овн ы х  
ср едств . В  д ан н ом  сл уч ае за  и ссл ед у ем ы й  п ер и о д  н абл ю дается  п ол ож и тел ьн ая  динам ика  
и зм ен ен и я  д а н н о го  показателя. Э т о  объ я сн я ется  тем , что  п р ов оди л ась  зак уп ка н овой  
техн и к и . К о эф ф и ц и ен т  обн ов л ен и я  осн ов н ы х ср едств  так ж е и м еет  т ен д ен ц и ю  увеличения, 
х о т я  н езн ачи тел ьн ую . Ч ем  вы ш е к оэф ф и ц и ен т  обн ов л ен и я  осн ов н ы х ср едств  
обор удов ан и я , т ем  вы ш е техн и ч еск и й  п отен ц и ал  предприятия. З н ач ен и е д ан н ого  
к оэф ф и ц и ен т а  вы ш е н орм атива 0,1 (р о ст  показателя в ди нам и к е). С оотв етств ен н о  
н ач и сл ен о  зн ач ен и е, р ав н ое 1 [2].
К о эф ф и ц и ен т  ф о н д о о т д а ч и  и м еет  тен д ен ц и ю  сн иж ени я . П ри чи н ам и  сн и ж ен и я  
м о гу т  вы ступать сл ед у ю щ и е  факторы:
- ввод н ов ой  техники;
- р о ст  затрат на технику;
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- ум ен ь ш ен и е  к оэф ф и ц и ен та  см ен н о ст и  обор удов ан и я .
П р ед став и м  алгоритм  расчета св о д н о го  и нтегр ал ьного ур овн я  т ех н и к о ­
т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  за  и ссл ед у ем ы й  п ер и о д  (табл. 2).
Т абл и ца 2
А л гор и тм  расчета св о д н о го  и нтегр ального ур овн я  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й
П ок азател ь / составляю  щая 
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и
О ц енк а (О ц ) в зав и си м ост и  
от  ст еп ен и  соотв етств и я  н орм ативу
О б о зн а ч ен и е
А бсол ю т н ое  
(оц ен к а  1)
Н ейтральное  
(оц ен к а  0 ,5 )
К ритическо  
е (о ц е н к а  0)
К о эф ф и ц и ен т  ф о н д о о т д а ч и К ф >1 0 ,3 -0 ,5 < 0 ,3
К о эф ф и ц и ен т  го д н о ст и  
осн о в н ы х  ср едств
К г > 0 ,5 0 ,3 -0 ,5 < 0 ,3
К о эф ф и ц и ен т  обн ов л ен и я  
осн о в н ы х  ср едств
К о б н > 0,1 0-0 ,1 0
В  рам ках д а н н о го  алгоритм а р ассчи таем  св одн ы й  интегральны й ур ов ен ь  т ех н и к о ­
т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  п редпр иятия (табл. 3).
Т абл и ца 3
С водн ы й  интегральны й ур ов ен ь  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  предприятия
Н аи м ен ов ан и е показателя
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
О ценка
1 0,5 0
К о эф ф и ц и ен т  обн ов л ен и я  осн ов н ы х ср едств 0 0,5 0
К о эф ф и ц и ен т  ф о н д о о т д а ч и 1 0,5 0
К о эф ф и ц и ен т  го д н о ст и  осн ов н ы х ср едств 1 1 1
О бщ ая оц ен к а  и нтегр ал ьного уровн я ТТС 0 ,6 7 0 ,6 7 0 ,3 4
Н а  осн ов ан и и  п р едстав л ен н ой  оц енк и  н абл ю дается  сн и ж ен и е  ур овн я  т ех н и к о ­
т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  п редпр иятия О О О  «Н ов остр ой Зак азч и к » (рис. 2 .).
З н ач ен и е уровн я ТТС
0,8  
0 ,6  
0 ,4  
0 ,2  
0
1
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
0 ,6 7 0 ,6 7 0 ,3 4
Г о д а
Р и с. 2. Зн ачен и я уровн я тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  предприятия
Д а н н о е  сн и ж ен и е  объ ясн яется  п а д ен и ем  зн ач ен и я  к оэф ф и ц и ен тов  обн ов л ен и я  
осн ов н ы х ср едств  и ф о н д о о т д а ч и . В  ц елях п овы ш ения ур овн я  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  
состав л я ю щ ей  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия, зав оев ан и я  н овы х сегм ен тов  
ры нка стр ои тел ь н ой  и н дустр и и , повы ш ен и я о б щ его  ур ов н я  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  
предпр иятия, сл ед у ет  п р едл ож и ть  н апр авл ени е п о  в н едр ен и ю  н ов ой  техн и к и  и
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тех н о л о ги и , что  повы си т ур ов ен ь  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о и  составл я ю щ ей , в т о м  ч и сл е и 
у р о в ен ь  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  предприятия. П р едл агаем  ф и р м е закупить  
а в т о б ет о н а со с  [3]. С п о со б  достав к и  б ет о н о в  и растворов от  см еси тел ь н ой  устан овк и  к 
м ест у  и х  ук ладки  и н е о б х о д и м о е  для эт о г о  о б о р у д о в а н и е  вы бир аю т в за в и си м о ст и  от  
характера со о р у ж ен и я , о б щ его  о б ъ ём а  ук лады ваем ой  см еси , су т о ч н о й  п о т р еб н о ст и  в 
см еси , вы соты  её  п о д ъ ём а  и дал ь н ости  гор и зон тал ьн ого  п ер ем ещ ен и я . В  бол ьш и н стве  
сл учае при вы полн ен ии  бол ьш и х объ ём ов  бетон н ы х р абот  эк он ом и ч еск и  ц е л есо о б р а зн о  
тр ан сп ор ти р ов ан и е б ет о н н о й  см еси  по тр у б а м  п ри  п ом ощ и  бет о н о н а со со в . П ри  
н е о б х о д и м о с т и  тр ансп ор ти р ован и я б ет о н а  от  центральны х б ето н н ы х  у стан ов ок  на  
у д а л ён н ы е строи тельны е объекты  л учш им и тр ансп ор тн ы м и  средствам и , 
о б есп еч и в а ю щ и м и  со х р а н ен и е  качества бетон а , являю тся автобетон ом еш ал к и . В  
сов р ем ен н ы х тех н о л о ги я х  строи тельства в аж н ей ш ую  роль играет повы ш ен и е  
п р ои зв од и тел ь н ости  работ, эк он ом и я  вр ем ени , р а б о ч ей  силы , и в к он еч н ом  счете, 
ф и н ан совы х затрат. И сп ол ь зов ан и е м ехан и зи р ов ан н ого  об о р у д о в а н и я  п озв ол я ет  реш ить  
эт у  задач у . Н азн ач ен и е эт о й  устан овк и  -  тр ансп ор ти р овк а п р и гот ов л ен н ой  б ет о н н о й  
см еси  н еп о ср ед ст в ен н о  к м ест у  ее  заливки. И с с л ед у ем о м у  п р едп р и я ти ю  предлагается  
закупить данны й вид техн и к и  за  7 5 0 0  0 0 0  р уб. Н а  д о р а б о т к у  сайта, п отр ебую тся  
и н в ести ц и и  в р азм ер е 3 0  0 0 0  руб. П ервоначальная стои м ость  работы  в час б у д е т  
н аходи т ся  в р азм ер е 4 0 0 0  р уб. П о сл е  предвари тельн ы х расч етов  ур ов ен ь  т ех н и к о ­
т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  увел и чи тся  д о  0 ,6 7 , что является п ол ож и тел ьн ы м  
м о м ен т о м  в р еал и зац и и  проекта.
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Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  ун и в ер си т ет
В  с т а т ь е  р а с с м о т р е н ы  с о в р е м е н н ы е  а с п е к т ы  э к о л о г и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  
п р е д п р и я т и я ,  п о д х о д ы  к  р е ш е н и ю  д а н н о й  п р о б л е м ы .  П р е д с т а в л е н ы  н о р м а т и в н ы е  
д о к у м е н т ы ,  р е г у л и р у ю щ и е  д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н и з а ц и и  в  с ф е р е  э к о л о г и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и .
Ключевые слова: э к о н о м и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь ,  э к о л о г и ч е с к и й  а с п е к т ,  у п р а в л е н и е  
п р е д п р и я т и е м ,  п о д х о д ы  к  э к о л о г и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и .
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